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Abstrak 
 
Penelitian seputar PSAK jarang dilakukan sehingga PSAK No. 16 (revisi 2011) akan 
dibahas lebih dalam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 
pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset tetap dalam laporan 
keuangan pada PT. PI serta kesesuaiannya dengan PSAK No. 16 (Revisi 2011). 
Metode yang dipakai yaitu membuat tabel indikator berdasarkan PSAK No. 16 
(revisi 2011), lalu membandingkan indikator PSAK No. 16 (revisi 2011) terkait 
dengan manual PT. PI, dan membandingkan indikator PSAK No. 16 (revisi 2011) 
dengan laporan keuangan PT. PI. Hasil yang di dapat adalah hampir semua manual 
yang selama ini PT. PI lakukan telah sesuai dengan PSAK No. 16 (revisi 2011) 
kecuali perusahaan tidak menentukan nilai residu untuk beberapa jenis aset tetapnya. 
Saran bagi PT. PI adalah agar dapat menentukan nilai residu untuk beberapa jenis 
aset tetapnya. 
 
Kata Kunci : Analisis, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan, Aset 
Tetap, PSAK No. 16. 
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Abstract 
Research around PSAK is rare therefore PSAK No. 16 (revised 2011) will be 
discussed more deeply. The purpose of this study was to analyze the recognition, 
measurement, presentation and disclosure of fixed assets in the financial statements 
at PT. PI as well as compliance with PSAK No. 16 (Revised 2011). The method used 
is to create a table indicator based on PSAK No. 16 (revised 2011), and then 
compare the indicators PSAK No. 16 (revised 2011) associated with the manual PT. 
PI, and compare indicators of PSAK No. 16 (revised 2011) with the financial 
statements. PI. The results show that almost all the manual PT. PI has been done in 
accordance with PSAK No. 16 (revised 2011) unless the company does not determine 
residual values for some types of fixed assets. Suggestions for PT. PI is to determine 
the residual values for some types of fixed assets. 
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